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PREFACE
On February 4 and 5, the contactforum “Actuarial and Financial Mathematics Conference”
(AFMathConf2010) took place in the buildings of the Royal Flemish Academy of Belgium for
Science and Arts in Brussels. The main goal of this conference is to strengthen the ties between
researchers in actuarial and financial mathematics from Belgian universities and from abroad
on the one side, and professionals of the banking and insurance business on the other side. The
conference attracted 124 participants from 12 different countries, illustrating the large interest
from academia as well as from practitioners.
For this 2010 edition, we have organized the first conference day as a thematic day on “Market
Consistent Valuation in Insurance”, which is a hot topic at the moment among academics and
practitioners. During the first day, we welcomed four internationally esteemed invited
speakers : Eckhard Platen (University of Technology – Sydney, Australia), Philippe Artzner
(Université de Strasbourg, France), Ragnar Norberg (London School of Economics, U.K.)
and Antoon Pelsser (Maastricht University, the Netherlands). They all gave first-class lectures
throwing more light on several aspects of Market Consistent Valuation. Together with
Guy Roelandt (CEO Dexia Insurance Services, Belgium), they afterwards participated in an
animated panel discussion, moderated by Steven Vanduffel (Vrije Universiteit Brussel,
Belgium). The second day, the attendants had the opportunity to listen to four more invited
speakers: Hansjoerg Albrecher (Université de Lausanne, Switzerland), Maria de Lourdes
Centeno (Technical University of Lisbon, Portugal), Dilip Madan (University of Maryland,
USA) and Monique Jeanblanc (Université d’Evry Val d’Essonne, France), as well as to seven
interesting contributions from Donatien Hainaut (ESC Rennes, France), Daniel Alai (ETH
Zurich, Switzerland), Katrien Antonio (University of Amsterdam, the Netherlands), Robert
Salzmann (ETH Zurich, Switzerland), Marc Henrard (Dexia Bank, Belgium), Antonis
Papapantoleon (QP Lab and TU Berlin, Germany) and Mateusz Maj (Vrije Universiteit
Brussel, Belgium). In addition, nine researchers presented a poster during an appreciated poster
session. We thank them all for their enthusiasm and their nice presentations which made the
conference a great success. 
The present proceedings give an overview of the activities at the conference. They contain
comments on one of the invited talks, three papers corresponding to contributed talks, and five
short communications of posters presented during the poster sessions on both conference days.
We are much indebted to the members of the scientific committee, Freddy Delbaen (ETH
Zurich, Switzerland), Rob Kaas (University of Amsterdam, the Netherlands), Ernst Eberlein
(University of Freiburg, Germany), Michel Denuit (Université Catholique de Louvain,
Belgium), Noel Veraverbeke (Universiteit Hasselt, Belgium) and Griselda Deelstra (Université
Libre de Bruxelles & Vrije Universiteit Brussel, Belgium), for the excellent scientific support.
We also thank Wouter Dewolf (Ghent University, Belgium), for the administrative work.
We cannot forget our sponsors, who made it possible to organise this event in a very agreeable
and inspiring environment. We are very grateful to the Royal Flemish Academy of Belgium for
Science and Arts, the Research Foundation – Flanders (FWO), the Scientific Research Network
(WOG) “Fundamental Methods and Techniques in Mathematics”, le Fonds de la Recherche
Scientific (FNRS), the KULeuven Fortis Chair in Financial and Actuarial Risk Management
and the ESF program “Advanced Mathematical Methods in Finance” (AMaMeF).
The success of the meeting encourages us to go on with the organisation of this contactforum.
We are sure that continuing this event will provide more opportunities to facilitate the exchange
of ideas and results in our fascinating research field.
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